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Resumen	
El	estudio	integral	de	un	si0o	del	Periodo	Forma0vo	Terminal	(100	
a.C.	 –	 150	 d.C.)	 en	 Tlaxcala,	 México	 a	 par0r	 de	 técnicas	 de	
prospección	 arqueológica,	 permi0eron	 reconocer	 la	 mayor	 parte	
de	 las	 estructuras	 enterradas	 del	 asentamiento	 de	 La	 Laguna:	 un	
juego	 de	 pelota,	 una	 gran	 plaza	 con	 un	 altar	 central,	 así	 como	
evidentes	 estructuras	mayores.	 Sin	 embargo,	 también	 dio	 cuenta	
de	 una	 estructura	 topográficamente	 “invisible”	 detectada	
mediante	 técnicas	geoQsicas	 tales	 como	el	 gradiente	magné0co	y	
el	georradar,	lo	que	permi0ó	excavarla	en	su	totalidad.	
La	 excavación	 de	 la	 estructura	 12M-3	 incluyó	 el	 análisis	
arqueológico,	químico	y	botánico.	Este	0po	de	trabajo	 integral	en	
La	Laguna	en	el	centro	de	México,		brinda	una	excelente	ilustración	
de	la	forma	en	que	la	información	de	la	arquitectura,	los	restos	de	
alimentos,	los	recipientes	de	cerámica	y	las	firmas	químicas	pueden	
reunirse	 para	 sugerir	 un	 posible	 fesVn	 comunitario	 asociado	 a	
estructuras	y	espacios	públicos	específicos.	
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Ubicación	y	antecedentes		
El	 si0o	 arqueológico	 de	 La	 Laguna	 se	 ubica	 en	 la	
ganadería	y	ex-hacienda	del	mismo	nombre	junto	con	el	
Rancho	 Xalmonto	 en	 los	 municipios	 de	 Terrenate	 y	
Lázaro	Cárdenas,	en	el	estado	de	Tlaxcala.	Se	encuentra	
al	 norte	 del	 volcán	 La	 Malinche,	 en	 el	 “parteaguas”	
con0nental.	 Las	 coordenadas	 del	 centro	 del	 si0o	 son	
19°30’35”	 N	 y	 98°00’20”	W.	 El	 si0o	 fue	 incluido	 en	 el	
recorrido	 arqueológico	 de	 Snow	 (1966,	 1969,	 1972,	
1976),	quien	 lo	 registró	 como	el	 centro	Forma0vo	más	
grande	en	su	área	de	estudio	que	abarcó	1500	km2.		
Técnicas	de	campo	
Las	 técnicas	de	prospección	 realizados	en	el	 2008,	 incluyeron	 la	 fotograQa	aérea,	 el	
radar	de	penetración	terrestre,	 la	 resis0vidad	eléctrica	y	el	gradiente	magné0co,	 los	
cuales	 se	 combinaron	 para	 proporcionar	 una	 excelente	 reconstrucción	 de	 las	
estructuras	centrales	y	obtener	 la	profundidad	de	 los	 sedimentos	que	 las	cubren.	El	
complejo	 central	 del	 si0o,	 consiste	 en	 una	 plaza	 rectangular	 con	 un	 basamento	
piramidal	al	este,	un	altar	central	y	dos	monVculos	alargados	paralelos	al	lado	oeste.	
Con	 el	 gradiente	 magné0co	 se	 trazaron	 a	 detalle	 los	 elementos	 que	 forman	 el	
complejo.	El	estudio	confirmó	la	presencia	de	una	cancha	de	juego	de	pelota	al	oeste	
de	la	plaza	(Estructura	12L-3).	En	términos	más	amplios,	el	conjunto	de	templo,	plaza	
y	cancha	del	juego	de	pelota,	orientado	E-W	en	el	centro	de	La	Laguna,	representa	un	
ejemplo	temprano	de	los	recintos	vistos	más	tarde	en	Cantona,	Tula	y	muchos	si0os	
aztecas.	Al	este	del	monVculo	principal	y	totalmente	desapercibida	en	la	topograQa	se	
localizó	la	estructura	12M-3	objeto	de	este	estudio.		
La	Estructura	12M-3	
Al	Este	del	basamento	principal,	fuera	de	la	plaza,	y	ubicada	por	los	
métodos	geoQsicos	como	una	estructura	rectangular,		la	excavación	
extensiva	descubrió	los	cimientos	de	la	que	se	denominó	estructura	
12M-3.		
Su	parte	norte	se	caracterizó	por	contar	con	cuartos	rectangulares	y	
su	 parte	 sur	 presentó	 estructuras	 circulares	 asociadas	 a	 un	
concentración	de	piedras.		
LABORATORIO	DE	PROSPECCIÓN	ARQUEOLÓGICA	
Interpretación	
Asociado	 a	 la	 estructura	 circular	 (probable	 almacén),	 se	 recuperaron	 dos	 vasos	
efigie	 casi	 completos	 con	 las	 caracterís0cas	del	Dios	 Tormenta	 (“Vasija	 Tlaloc”)	 y	
del	Dios	Viejo	 del	 Fuego,	 los	 cuales	 fueron	dejados	 como	ofrenda	 junto	 con	una	
mano	 de	 metate	 dentro	 de	 un	 cajón	 hecho	 de	 piedra.	 Su	 deposición	 en	 una	
estructura	 asociada	 con	 el	 almacenamiento	 de	 grano,	 se	 puede	 asociar	 con	
preocupaciones	por	parte	de	los	habitantes	del	si0o	con	la	fer0lidad	de	sus	milpas	
y	las	buenas	cosechas.	
Debido	 a	 la	 presencia	 de	 elementos	 circulares,	 fogones	 y	 concentraciones	 de	
manos,	 metates,	 ollas	 y	 vasijas	 de	 servicio	 semicompletas,	 así	 como	 a	 los	
resultados	de	residuos	químicos,	restos	botánicos	y	 fauna	se	ha	 interpretado	a	 la	
estructura	12M-3	como	un	lugar	donde	se	realizaron	ac0vidades	relacionadas	con	
el	consumo,	el	almacenamiento	y	el	ritual	y	sugieren	que	la	estructura	se	usó	para	
funciones	especiales	de	la	comunidad.	
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T´Ho	
Obje2vos	
Se	planeó	una	inves0gación	de	campo	para	la	plaza	oriental	porque	
la	 combinación	 de	 su	 ubicación	 central	 y	 la	 ausencia	 de	
arquitectura	 de	 superficie	 visible	 llevó	 a	 suponer	 la	 presencia	 de	
residencias	 de	 alto	 estatus	 y/o	 restos	 de	 ac0vidades	 con	 amplia	
par0cipación	 comunitaria.	 La	 inves0gación	 involucró	 técnicas	
integradas	 de	 prospección	 geoQsica,	 excavaciones	 horizontales	 y	
análisis	de	residuos	químicos	del	piso.	Al	proponer	las	funciones	y	
el	significado	social	de	partes	del	si0o,	el	estudio	se	enfocó	en	los	
componentes	arquitectónicos,	 caracterís0cas	 culturales,	ecofactos	
(químicos,	 botánicos,	 faunís0cos),	 artefactos	 (lí0cos,	 cerámicos)	 y	
en0erros.		
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COMPARATIVO GEORRADAR  CON LA EXCAVACIÓN DE LA ESTRUCTURA 12M-3 
CORTE DE PROFUNDIDAD  0.6 m 
EXCAVACIÓN DE LA ESTRUCTURA 12M-3 Y ELEMENTOS LOCALIZADOS  
TOMA DE MUESTRAS PARA EL ESTUDIO DE RESIDUOS QUIMICOS 
RELIEVE DEL CAMPO VERTICAL DEL CAMPO MAGNETICO 
Análisis	de	residuos	químicos	
Se	 tomaron	 un	 total	 de	 150	 muestras	 del	 piso	 de	 0erra	 de	 la	
estructura	a	las	que	se	les	realizaron	las	pruebas	de	spot	test	en	el	
Laboratorio	 de	 Prospección	 Arqueológica	 del	 IIA,	 UNAM	 y	 se	
hicieron	 análisis	 de	 fosfatos,	 residuos	 proteicos,	 determinación	 de	
pH,	ácidos	grasos	y	carbohidratos.		
Los	resultados	químicos	confirmaron	lo	que	ya	se	vislumbraba	en	la	
arquitectura	como	dos	áreas	dis0ntas:	Al	norte	enrquecimientos	de	
residuos	químicos	alusivos	a	la	preparación	y	consumo	de	alimentos	
asociados	 al	 fogón	 (elemento	 195)	 y	 al	 sur	 enriquecimientos	
asociados	 claramente	 con	 las	 estructuras	 circulares	 y	 al	 círculo	 de	
piedra	quemada	(elemento	197).	
Al	 parecer	 por	 los	 enriquecimientos	 presentes	 dentro	 y	 alrededor	
del	 fogón	 localizado	 al	 norte	 (elemento	 195)	 se	 u0lizó	 para	 la	
preparación	de	alimentos	por	un	0empo	más	largo.	Mientras	que	el	
circular	 (elemento	 197)	 pudo	 ser	 u0lizado	 para	 el	 tatemado	 del	
maguey.		
RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DE LA ESTRUCTURA 12M-3 
ELEMENTO	195,	CON	HOGAR	RECTANGULAR	DE	PIEDRA		
ARRIBA	A	LA	DERECHA	 
ELEMENTO	197	EN	PRIMER	PLANO,	ELEMENTO	CIRCULAR	CON	
	ROCA	QUEMADA	SUELTA 
Restos	arqueobotánicos	y	de	fauna	
Los	restos	arqueobotánicos	recuperados	dan	cuenta	de	las	especies	consumidas	(frijol,	maíz,	y	la	
u0lización	de	madera	de	pino	y	roble).	Los	restos	de	fauna	indicaron	por	un	lado	el	consumo	de	
animales	pequeños	como	alimento	secundario	(conejo,	ardilla,	codorniz,	guajolote,	etc.)	además	
de	 ciervos	 y	 perros	 como	 consumo	 principal.	 Esta	 fuente	 de	 carne	 fue	más	 abundantes	 de	 lo	
esperado,	 lo	 que	 sugiere	 que	 se	 consumió	 en	 ocasiones	 especiales	 tales	 como	 fiestas	 o	
ceremonias.	
VASOS	EFIGIE	QUE	REPRESENTAN	(A)	EL	DIOS	DE	LA	TORMENTA		
Y	(B)	EL	VIEJO	DIOS	DEL	FUEGO.	
ESTUDIOS DE GRADIENTE MAGNETICO Y DE GEORRADAR 
MAPAS DE RESIDUOS QUIMICOS: TOMA DE MUESTRA (A), FOSFATOS (B), RESIDUOS PROTEICOS (C), 
pH (D), ÁCIDOS GRASOS (E) Y CARBOHIDRATOS (F). 
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